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Abstract – In the review data about factors of pathogenicity of the bacteria, capable to amaze
both animals, and a plant are collected. Such properties of microorganisms as adhesion, secretion of
some enzymes, mobility, a phenomenon of cooperative sensitivity - play an essential role at defeat of
different organisms. They are used for many universal offensive strategy overcoming protection of an
organism, irrespective of its evolutionary origin. Studying of these mechanisms, will allow to provide
new approaches to monitoring illnesses. 
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￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ 16 ￿ ￿￿￿￿ ￿￿  2007 ￿.
￿  ￿￿   ￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿ ! ￿ ￿￿ ￿ !￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿" ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿# , ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ !" ￿ ￿￿￿$￿￿%  ￿￿￿
$￿￿￿￿￿ !" ,   ￿￿￿   ￿   ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ .   ￿￿￿￿￿   ￿￿￿# ￿￿￿￿   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿   ￿￿￿   ￿￿ ￿￿  ￿￿ ,   ￿￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿ ￿ ￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿, ￿ ￿￿ ￿￿$￿ ￿￿￿% , ￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿#  & ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ % ￿ ￿￿￿￿ – ￿￿￿￿￿￿ ￿￿’￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ %
￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿$￿￿ ￿￿ ￿￿  ￿ !"  ￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿. (￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ %   ￿￿￿￿￿  ￿ ￿ ￿  ￿￿ ￿￿￿"  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ % ￿ !"  ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ % ￿ !"
￿￿￿￿￿￿￿￿# , ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿’￿"    ￿’￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿, ￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ) ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿" ￿$￿ ￿￿ ￿￿ .
*  ￿& ￿￿ ￿￿ ) ￿￿"  ￿￿" ￿￿ ￿  ￿￿￿, ￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿& ￿￿%  ￿ ￿￿!￿ ￿ ￿￿ " ￿￿ ! ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿# .
Key words: ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿/ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿/ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 
+ ￿ ￿& ￿￿￿￿ % ￿ ￿￿ ￿￿  ￿ ￿& ￿￿ ￿￿$￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿
$￿￿￿￿￿ !￿￿   -   ￿ ￿   ￿￿￿￿￿ ￿   ￿￿￿￿￿￿￿￿!   ￿￿ ￿￿￿￿,
￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿  ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿ -
￿￿  ￿￿ ￿￿% ￿ !, ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿  ￿￿$￿ ￿￿￿% ￿ ￿￿ ￿& ￿￿ ￿
￿ ￿" ￿￿ ’￿"  ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿.  ￿  ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿ ￿ ￿￿￿￿ % ￿ ￿#
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿# ) ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿" " ￿  ￿ ￿￿￿
￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ & ￿￿￿!, ￿ ￿  ￿￿￿ ￿ ￿’￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿!  !￿￿￿%
￿ ￿￿ ￿  ￿ % , ￿ ￿￿￿￿￿ $￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿%  ￿# . ￿￿) ￿￿￿￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿   ￿￿￿￿￿￿ ￿   ￿  ￿& ￿￿ ￿￿   ￿  ￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿￿￿
￿￿$￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ !￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿, ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿’￿￿￿￿   ￿￿￿   " ￿  ￿ ￿￿ ￿￿   ￿￿  ￿￿ ￿￿%
￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿ !￿,   ￿ ￿￿￿￿￿ % ￿￿   ￿￿   ￿￿￿￿￿￿!
￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿,   ￿￿￿￿￿!￿   ￿￿￿ ￿￿ %   ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿￿$￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿￿￿ " ￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ $￿ !, ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿% , ￿￿￿ ￿￿￿￿%  ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿
￿￿ , ￿￿￿￿.   (& ￿￿ %  ￿￿￿ ￿￿   ￿   ￿ ￿& ￿￿￿   ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿%
￿￿￿ ￿￿!,   ￿ ￿￿￿￿ ’￿￿ ￿ !￿   ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿     ￿￿￿$￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿ ￿￿ ￿& ￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿# , ￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿ ￿,   ￿￿￿ ￿￿￿ ’￿￿￿￿￿  ￿   ￿￿￿ ￿  Pseudomonas
aeruginosa (Elrod, Braun, 1942). 
(￿ ￿ ￿￿￿   ￿   ￿￿￿ ￿ ￿   XX   ￿￿￿￿   ￿  ￿& ￿￿ ￿￿
￿  ￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿￿￿   ￿￿$￿ ￿   ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿   ￿   ￿"
￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ !￿￿   " ￿  ￿ ￿￿￿￿￿   ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿   ￿￿￿
￿ ￿￿ % -￿#  ￿￿ ￿￿￿￿￿   (.￿￿￿￿￿ ,   1998).   ￿   & ￿￿  ) ￿￿
￿￿$￿￿   ￿ !￿%  ￿￿￿   ￿￿ ￿?   ￿￿-￿ ￿￿￿!" ,   ￿ ￿￿￿  ￿-￿ ￿
  ￿ ￿& ￿￿￿￿ % ￿ ￿￿   ￿￿￿-￿￿￿￿ ￿￿   ￿￿ ￿￿￿￿￿   ￿ ￿￿￿￿￿￿# ,
￿￿ ￿￿￿￿ ￿ !" ￿!  !￿￿￿% ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ !￿ ￿ ￿￿￿$￿￿ ￿￿
& ￿￿ ￿￿￿￿￿,   ￿ ￿￿& ￿￿  ) ￿￿   ￿￿￿￿￿   ￿ !￿%  ￿ ￿   ￿￿￿ % ￿￿
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￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿$￿￿￿’￿￿,   ￿ ￿   ￿   ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ !￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿!   (￿￿.  Erwinia,   Agrobacterium,
Xantomonas  ￿  ￿ ￿.)  (Starr,  Chatterjee, 1972). ￿￿-
￿￿￿￿!" , ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿   ￿￿￿￿   ￿ ￿￿ ￿￿  ￿ ￿￿￿￿￿
￿   ￿￿￿$￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿& ￿! ￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿￿￿￿￿ !￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿, ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿
(Solomon,  Yaron,  Matthews, 2002) ￿, ￿￿  ￿￿$￿ ￿,
￿ ￿￿   ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿   ￿   ￿ ￿’￿   ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ !
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿%  $￿￿￿￿￿ !" ￿ & ￿￿ ￿￿￿￿￿. ￿￿￿ ￿￿￿￿￿,
E.coli  ￿  Salmonella  ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ !   ￿!  !￿￿￿%
  ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿" ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿, ￿ ￿￿￿% ￿  ￿￿￿ ￿￿￿, ￿ ￿ ￿ ￿￿￿
(Ackers,  Mahon,  Leahy  et  al.,   1998;  Hillborn,
Mermin, Mshar at al. 1999), ￿￿￿" ￿￿ (Mahon, Ponka,
Hall  et  al., 1997), ￿ ￿￿￿￿ ￿￿! (Hedberg,  Angulo,
White  ￿t  al.,   1999).   ￿￿-￿   ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿’￿"  ￿   ￿￿￿ % ￿￿￿￿ !"  ￿￿￿￿￿￿ ￿#  ￿￿￿$￿
￿ ￿￿￿  ￿￿ ￿   ￿"     ￿ ￿& ￿￿￿￿ % ￿ ￿￿   ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿%
￿￿￿ ￿￿￿ ￿-￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ !￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ – Enterobacter aeruginosa, Citrobacter koseri,
Providentia stuartii ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ (￿￿￿￿￿￿￿, ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿,
*￿￿￿￿ ￿￿￿, ￿￿￿ ￿ ￿￿, 2002).
*, ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ , ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ !#  ￿￿ ￿￿ ￿   ￿￿" ￿￿ ￿  ￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ % ￿ ￿￿￿   ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿   ￿ ￿￿￿￿" ￿￿ ￿ ’￿"  ￿
$￿￿￿￿￿ !"   ￿   ￿￿￿￿￿￿￿￿ % ￿ !"   ￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿" ,
￿￿￿￿ ￿￿￿￿ % ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿& ￿￿ ￿" ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿$￿ ￿ ￿ ￿￿￿
(Menezes, Jared, 2002; Staskawicz, Mudgett, Dangl,
Galan,   2001;  Taylor,   1998).   ￿￿￿,   ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿,
￿  ￿& ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ) ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ % ￿ !" ￿￿ ￿￿￿￿
& ￿￿ ￿￿￿￿￿,   ￿!  ￿￿￿ ￿ ￿￿  Bartonella   henselae  ￿ ￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ % ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿  ￿, ￿ ￿￿￿  ￿￿ ￿ ￿" ￿￿ ￿￿￿￿ ￿
￿ ￿￿￿￿$￿ ￿￿ ￿￿￿,   ￿!  ￿￿￿ ￿ !￿  Agrobacterium
tumefaciens  ￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿  (Kempf,  Hitziger,  Riess,
Autenrieth, 2002). 
/￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ % ￿ ￿￿     ￿￿￿$￿￿ ￿￿   ￿￿￿￿￿￿￿￿ % ￿ !"
￿￿ ￿￿  ￿ ￿￿   ￿￿ ￿￿ ￿& ￿￿￿￿￿￿   ￿  ￿￿ ￿ ￿￿￿￿   ￿ ￿￿￿￿￿￿#
￿￿￿￿ ￿￿￿￿ % ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿  ￿￿$￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿,   ￿!  ￿￿￿ ￿ ￿￿￿   ￿￿ ￿ ￿￿   ￿   ￿￿￿   $￿
￿￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿ $￿￿￿￿￿ !" (Mahajan-
Miklos, Rahme, Ausubel, 2000; Plotnikova, Rahme,
Ausubel, 2000). /￿￿ ￿￿￿   !￿￿￿￿ ￿￿ ￿" ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿
￿￿ ￿￿￿ ￿   ￿￿’￿￿￿￿   ￿   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿   ￿￿￿￿ ￿# ,   ￿￿￿￿￿!￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿%  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿   (0￿￿ ￿ ￿￿￿,
￿￿ ￿ ￿￿, *￿ ￿" ￿￿ , 1990).
￿ ￿￿￿   ￿ ￿ ) ￿￿￿, ￿ ￿￿ ￿ !# ￿￿   ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿
￿￿￿ ￿#   ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿   ￿￿￿￿￿￿￿￿   ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿,
￿!  !￿￿￿’￿"   ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿   ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
$￿￿￿￿￿ !" , ￿￿￿ ￿& ￿￿  & ￿￿ ￿￿￿￿￿, ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿# . 
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿’￿￿ ￿￿, ￿ ￿￿￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿$￿ ￿￿ ￿￿
￿￿ ’￿"  ￿￿" ￿￿ ￿  ￿￿￿   ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿,   ￿ ￿￿￿￿￿￿# ,
￿ ￿￿￿$￿￿’￿"  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿   $￿￿￿￿￿ !￿,   ￿   ￿￿￿$￿
￿￿" ￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿"   ￿’￿￿! ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿-￿￿ ￿
1￿￿ ￿￿￿  0￿￿￿￿￿ ￿  (*￿￿￿￿ ,  ￿￿ ￿)  ￿   ￿￿￿ ￿ ￿  1999
(Keen. Staskawicz,   Mekalanos   et   al.,   2000).  ￿
￿ ￿￿￿￿￿ ’￿￿  ￿￿￿￿￿   ￿  ￿& ￿￿ ￿￿￿  ￿￿ ’￿"   ￿￿" ￿￿ ￿  ￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿    ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿   ￿  2￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿#
￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿#  -￿￿￿ ￿ (￿￿ ￿) (Cao, Baldini, Rahme,
2001; Rahme, Tan, Le et al., 1997; Rahme, Ausubel,
Cao   at   al.,   2000),  ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿#   ￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿  ￿  0￿￿￿￿ ￿  (￿￿ ￿)
(Staskawicz,   Mudgett,   Dangl,   Galan,   2001),  ￿
￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿#  ￿ 3￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿
(￿￿ ￿) (Keen, Staskawicz, Mekalanos et al., 2000),
￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿#   ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
(2￿￿￿￿￿ ￿￿ )   (Kempf,   Hitziger,   Riess,   Autenrieth,
2002) ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿"  ￿ ￿￿& ￿ !"  ￿ ￿￿ ￿￿￿" .
￿￿  ￿￿ % ￿￿￿!,   ￿ ￿￿ ￿& ￿￿ ￿ !￿   ￿   " ￿￿ ￿   ) ￿￿"
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ % ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿& ￿￿ ￿￿ ’￿"
& ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿" ￿￿ ￿  ￿￿"  ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿,
￿￿￿ ￿ ￿- ￿￿" ￿￿ ￿  ￿￿"   ￿’￿￿! ￿￿ ￿ ￿"  ￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿
$￿￿￿￿￿ !"  (4% ￿ ￿￿￿, 0￿￿￿￿￿￿￿, 2001)
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿   ￿￿￿   ￿ ￿￿￿ ￿￿￿& ￿￿￿￿#  ￿ ￿￿  ￿ ￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿#  ￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿  & ￿￿￿   ￿"  ￿￿￿   ￿￿￿# ￿￿￿￿:
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿  ￿ ￿￿￿% ,  ￿￿ ￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿% ￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿%
(￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿& ￿ ￿￿￿% ).
￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿￿   ￿￿ ￿ ￿ ￿ ! (￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿% ￿)
￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿%  ￿￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿# ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿%  ￿
￿￿￿￿￿ ￿  ￿   ￿   ￿!  !￿￿￿%     ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿.   (￿ ￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿& ￿￿￿ ￿ ￿￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿,
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿’￿"  ￿￿￿   ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿  ￿   ￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿,   ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿   ￿￿￿   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ !"
￿ ￿￿% ￿￿￿￿, ￿ ￿￿￿ $￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿  ￿￿ ￿￿
￿   ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿   ￿   ￿￿￿ ￿￿ ￿  ￿￿ ￿￿   ￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿
￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿   ￿& ￿￿￿￿￿   ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ % ￿ !￿   ￿￿￿￿￿￿￿￿!
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(￿ ￿￿ ￿),   ￿ ￿￿ ￿￿   ￿ ￿￿￿$￿ ￿#   ￿￿￿￿ ￿￿￿ !,
￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿" ￿￿￿￿ !, ￿ ￿￿ ￿￿￿# " ￿￿￿!￿ ￿￿￿￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿.
(0￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿, 1999).
￿￿￿￿￿￿!￿   ￿￿" ￿￿ ￿  ￿￿￿   ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿
￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿  ￿￿ , ￿￿ ￿￿￿%   ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿#  ￿ ￿   ￿ ￿￿￿￿" ￿ ￿￿￿￿   ￿￿ ￿￿￿￿.   ￿￿" ￿￿ ￿  ￿!
￿￿ ￿￿  ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ! - ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿& ￿￿￿￿￿
￿   ￿￿ ￿￿ ￿￿￿& ￿￿￿￿￿.   ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿& ￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿  ￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿   ￿￿  ￿￿￿-" ￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿
￿  ￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿￿￿ ￿￿   ￿ ￿￿￿￿￿￿#  ￿   ￿ ￿￿￿￿" ￿ ￿￿￿￿ ￿￿.
￿￿ ￿￿ ￿￿￿& ￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿  ￿￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿  ￿￿  ￿￿ % ￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ !" ￿  ￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿￿# ￿￿$￿ ￿ ￿￿ ￿￿  ￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿# ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿-" ￿  ￿ ￿￿ ￿.
￿￿￿￿￿￿￿ ￿ !￿  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ -￿ ￿￿ ￿￿ ￿ !￿ ￿￿ ￿￿  ￿￿ !
(FHA)   ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿   ￿￿$￿ !￿￿   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿   ￿   ￿￿￿￿￿￿￿￿ % ￿ !"  ￿   $￿￿￿￿￿ !"
￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿" (Bell,  Sebaihia,  Pritchard  at  al. 2004),
￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿,   ￿￿￿￿￿ ￿￿   ￿ ￿￿ ￿￿-￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿   ￿￿￿ ￿   hecA
(Erwinia   chrysanthemi),   ￿￿￿$￿   ￿ ￿￿ ￿ ￿’￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿  ￿￿ ￿￿, ￿ !￿ ￿ ￿# ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ & ￿￿!
(Yersinia pestis) (Clemencia, Jong, Wen-Ling, 2002).
￿￿ ￿￿  ￿￿ !   ￿￿￿￿￿   ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿% ￿￿
￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿" ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ % ￿ ￿#
￿￿ ￿￿￿￿, ￿ ￿￿ ￿ ￿" ￿￿ ￿￿%  ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿
￿￿￿ ￿￿￿   (Rhizobiaceae,   2002).   ￿" ￿￿ ￿ !￿
￿￿￿ ￿￿￿& ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ % ￿ ￿￿￿￿, ￿￿￿￿& ￿￿’￿￿   ￿
￿￿￿ ￿￿   ￿￿ ￿￿  ￿￿ ￿￿   ￿   ￿￿ ￿￿  ￿￿ ￿￿,   ￿￿ ￿ ￿￿￿$￿￿ !  ￿
￿￿  ￿ ￿& ￿ !" ￿￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿# & ￿￿ ￿￿￿￿￿, $￿￿￿￿￿ !" ￿
￿￿￿￿￿￿ ￿#  (Hacker,  Kaper,   2000).   ￿   ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿￿  ￿￿,   ￿ ￿￿￿￿￿   ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿   ￿￿ ￿￿  ￿￿ ￿￿,
￿￿￿￿￿   ￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿%  ￿￿￿￿￿￿ ￿!  ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿  ￿  ￿
￿ ￿# ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿  ￿,   ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿’￿￿   ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿
￿ ￿￿￿￿" ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ (5￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ,
4￿￿￿￿￿￿￿￿, 6￿￿￿￿￿￿  ￿ ￿ ￿., 1990). ￿￿# ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿  ￿ –
￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿   ￿￿￿$￿   ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿   ￿￿ ￿￿ ￿%  ￿ ￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ ! ￿￿ ￿￿￿￿. ￿￿-￿￿ % ￿ ￿￿ ￿ ￿# ￿￿￿￿￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿ ￿# ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿, ￿￿￿ ￿￿$￿’￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿ ￿￿￿" ￿￿￿￿ ￿￿   ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ !"   ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿& ￿ ￿#  ￿￿ ￿￿ ￿& ￿￿.   ￿   ￿￿  ￿￿ % ￿￿￿￿   ￿ ￿# ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿’￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿, ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿’￿#
￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ !￿   ￿￿￿# ￿￿￿￿   ￿ ￿￿￿￿" ￿ ￿￿￿￿   ￿￿ ￿￿￿￿.
3￿ ￿￿￿￿,   ￿ ￿-￿￿ ￿ ￿￿   ￿￿# ￿￿￿   ￿ ￿￿￿￿" ￿ ￿￿￿￿ !"
￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿,   ￿ ￿   ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿   ￿  ￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿￿￿￿￿%  ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿, ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿# , & ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿   ￿   ￿￿￿￿￿￿ ￿￿
(2￿￿￿￿-￿￿￿, ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿, 1999).
￿￿ ￿￿ ￿￿’￿￿ ) ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿" ￿   ￿" ￿￿ ￿ ￿ ￿ , ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿!￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿%   ￿￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿#   ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿%
  ￿’￿￿￿ !￿ ￿￿" ￿￿ ￿  ￿! ￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿% ￿
￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿. /￿￿ ￿￿￿# ￿￿￿￿ ￿￿￿   ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿& ￿￿￿ ￿
￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ !"  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿   ￿ ￿￿ % -￿#  ￿￿￿￿ ￿ !
￿￿￿￿￿￿￿￿   ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿,   ￿   & ￿￿￿ ￿   ￿￿￿￿￿!"
￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿!,  ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿’￿￿   ￿￿￿￿￿ ￿￿￿   ￿
￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿’￿￿ ￿￿￿, ￿ ￿￿ % -￿￿  ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
«￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿   ￿’￿￿!».
￿￿￿ ￿￿$￿ ￿￿￿%   –   ￿￿￿ ￿￿￿ ￿#   ￿￿￿￿￿￿,
￿￿ ￿￿￿ ￿& ￿￿￿￿’￿#  ￿￿ ￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿%  ￿ ￿￿￿￿￿￿# ,   ￿"
￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿   ￿   ￿￿ ￿￿￿￿   ￿   ￿   ￿￿$￿￿ ￿￿￿& ￿ ￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿   ￿￿￿   ￿￿￿￿￿￿ ￿# ,   ￿￿￿   ￿   $￿￿￿￿￿ !"
(￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿   ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ,   1998;
Josenhans, Suerbaum, 2002).
/￿  ￿￿ ￿￿ ￿￿￿" ￿￿￿￿ !  (/￿￿)   –   ￿ ￿￿ ￿￿￿￿!
￿￿" ￿￿￿￿,   ￿￿ ￿￿ ￿   ￿￿￿   ￿￿ ￿ !"  ￿   ￿ ￿￿￿￿" ￿ ￿￿￿% ￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ % ￿ ￿# ￿￿ ￿￿￿￿ (Rhizobiaceae, 2002). /￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿$￿ ￿￿ ￿￿￿ %  ￿￿ ￿￿ ￿￿￿"  ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿" , ￿￿￿￿"
￿￿￿  ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿  ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿# ,   ￿’￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿   ￿￿   ￿￿  ￿ ￿# ￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿$￿￿’￿#  ￿￿￿￿ !,   ￿
￿￿￿$￿   ￿   ￿ ￿￿￿￿ ￿￿   ￿   ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿   ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ !"
￿￿￿# ￿￿￿   ((  ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ,   ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ,   1996).
*  ￿￿￿￿￿ ￿,   & ￿￿   ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿%   ￿￿ ￿￿￿"
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ !"  ￿ ￿￿￿￿￿￿#  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿   ￿   ￿"
￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿% ￿   ￿   ￿￿￿ ￿￿  ￿   /￿￿.   ￿￿￿ ￿￿￿￿￿,   ￿
￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ !" ￿ ￿￿￿￿￿￿# Erwinia stewartii,  Erwinia
amilovora,  Clavibacter   michiganensis   subsp.
indiosus,  Clavibacter   michiganensis   subsp.
michiganensis ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿!￿ ￿￿￿ /￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿   ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿   (Bermpohl,  Drier,
Bahro,  Eichenlaub,   1996;  Geier,  Geider,   1992),
￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿    ￿’￿￿￿ !￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿# , ) ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
  ￿’￿￿￿ ￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿   ￿￿￿￿ ￿￿ !   ￿￿ ￿   ￿  ￿￿￿ ￿ ￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿%   ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ % ￿ ￿#   ￿￿ ￿￿￿￿   ￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ !￿   ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿   (Denny,   1995;
Westra, Slack, 1992).
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￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿  ￿￿, /￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿ ￿& ￿ ￿￿ ￿￿￿ %
￿   ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿  ￿   ￿   ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿   ￿ ￿￿￿￿￿￿# .   ￿   ￿￿ ￿ ￿#
￿￿￿￿￿￿ !, ) ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿!$￿￿￿￿ ￿￿ , ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿# -
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿   & ￿￿￿%   ￿￿￿￿￿￿￿   ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ !"  ￿ ￿￿￿￿￿￿#  (.￿￿ ￿￿￿￿￿, ￿￿￿ % ￿￿￿￿, 1988;
Denny, 1995).
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿   ￿ ￿
￿￿$￿￿ ￿￿￿& ￿ !￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿-" ￿  ￿ ￿￿ ￿
￿￿ ￿￿￿ ￿& ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿ ￿ ￿￿ ￿￿, ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿’￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿#  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿% ￿   ￿   ￿ ￿￿￿-￿￿’￿￿
￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿%  ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿& ￿ ￿￿￿   ￿￿￿￿￿￿￿￿.   3   ￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿   ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿  !,   ￿ ￿# ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿  !,
￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿  !,   ￿ ￿￿￿￿￿  !,   ￿ ￿￿ ￿  !,   ￿ ￿￿￿ ￿￿  !,
￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿  ! ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿!.
￿￿￿￿￿￿  !  -   ￿￿￿￿￿￿ ￿!,   ￿ ￿￿!-￿￿’￿￿
￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿%  ￿￿￿￿￿ ￿￿   ￿   ￿ ￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿￿’￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿!   ￿   $￿￿￿￿￿ !"   ￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿"
(￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ,   1998).   4￿ ￿
￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿     ￿’￿￿￿ !"   ￿ ￿￿% ￿￿￿￿   ￿￿￿￿￿￿ ￿#
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ !￿   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿!  ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ !￿   ) ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ !￿   ￿ ￿￿￿￿￿  !,
￿￿ ￿￿￿ ￿& ￿￿￿￿’￿￿   ￿"   ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿   ￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿,   ￿ ￿￿￿ " ￿￿ ￿￿!￿￿   ￿ ￿ ￿  ￿￿￿￿￿   ￿
￿￿  ￿￿￿￿￿ . 3￿￿￿￿ ￿￿￿￿, ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ! ￿￿￿’￿￿ ￿ ￿ ￿%
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ !￿ ￿ ￿￿ ￿￿, ￿ ￿￿￿$￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ %  ￿   ￿￿  ￿￿-￿￿ ￿￿   ￿ ￿￿ ￿￿￿   ￿￿ ￿￿￿& ￿ ￿#  ￿￿￿￿ ￿￿
(￿￿￿￿￿ ￿￿, 2￿￿￿￿￿% ￿￿￿, ￿￿￿ ￿￿￿￿, 2001).
/￿ ￿￿￿￿  ￿ - ￿ ￿￿￿￿￿  ￿ II, ￿￿￿’￿￿ ￿ ￿ ￿’￿￿  ) ￿ ￿￿￿￿￿ ,
￿￿  ￿￿￿ ,   ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ,   ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ !,
￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿. ￿￿-￿￿ %  – ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ !￿
￿￿￿   ￿   ￿￿$￿ ￿   ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ !￿￿   ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿.
(￿￿ ￿￿￿￿￿￿   ￿   ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿   ￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿   " ￿￿ ￿￿￿￿￿,   ￿￿￿ ￿￿￿   ￿￿ $￿￿ !"
￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿!￿￿￿￿￿￿& ￿ !￿ 7-￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿. 8
￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿  ) ￿ ￿￿￿￿  ￿   ￿￿ ￿￿￿ ￿& ￿￿￿￿￿   75%   ￿￿￿#
￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿& ￿￿￿￿#   ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿.   ￿   ￿ ￿# ￿￿￿￿￿￿
) ￿ ￿￿￿￿  !   ￿￿￿   ￿￿ ￿   ￿￿ ￿￿￿ ￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿%
￿ ￿￿￿￿￿￿# ,   ￿!￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿  ￿   ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ,   -￿￿￿￿ ￿ ,
￿￿￿ % ￿￿￿ ￿￿ ￿ ,   ￿ ￿￿￿￿￿￿,   ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿   ￿   ￿ ￿.
(0￿" ￿￿￿￿ ,   1999).   /￿￿￿   ￿ ￿￿  ￿ ￿￿   ￿￿$￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%   ￿￿￿   ￿￿￿￿￿￿   ￿ ￿ ￿￿￿￿ % ￿ ￿￿￿
￿ ￿￿￿$￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿  " ￿  ￿ ￿￿ ￿
(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿). /￿ ￿￿￿￿  ￿ ￿ !￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿$￿￿ ￿ ￿ ￿￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿ Pseudomonas aeruginosa
￿ ￿￿￿ ￿￿￿ (Rahme, Tan, Le et al., 1997).
0￿￿ % -￿￿   ￿ ￿& ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿   $￿￿ ￿  ￿.  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿!,   ￿ ￿￿ ￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿’￿￿   ￿ ￿￿￿ ￿’￿￿ ￿￿   ￿￿￿ ￿￿   Fe
2+  ￿ 
￿￿￿￿ ￿# .   *   ￿ ￿"  " ￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿   ￿) ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿ ￿# ￿ ￿￿ ! ￿ ) ￿￿￿￿ ￿# (Bell, Sebaihia, Pritchard at al.,
2004), ) ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿) ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿!"
￿ ￿￿￿￿"   ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿#   ￿￿￿￿# ￿￿￿￿
Enterobacteriaceae,   ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ !"  ￿ ￿ ￿  & ￿￿ ￿￿￿￿￿
(￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ , 1998)
.￿￿ ￿  ￿  – ￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿#
(Huang, Zhou, Ye, 2003) ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ $￿￿￿￿￿ !"
(￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ , 1998).
￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿   ￿ ￿ ￿￿ ￿# ￿￿ ￿ ￿ ￿   ￿ ￿￿￿￿￿￿#
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿   ￿!￿￿￿ ￿￿￿￿#   ￿￿￿   ) ￿  ￿-   ￿
) ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿, ￿!  !￿￿￿’￿" ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿-￿￿ ￿￿
$￿  ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ % ￿ ￿￿￿￿   ￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿   (5￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ,
4￿￿￿￿￿￿￿￿, 6￿￿￿￿￿￿  ￿ ￿ ￿., 1990).
C  ￿ ￿￿ ￿& ￿￿￿   ￿   ￿￿￿￿￿￿ ￿ !"   ￿￿ ￿￿￿￿
￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿" ￿￿￿￿ ￿￿  (.￿￿),   ￿ ￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿ ￿ !"  ￿
￿￿ ￿￿￿& ￿ ￿#  ￿￿￿￿ ￿￿   ￿￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿  () ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ !)
￿￿￿   !￿￿￿￿   ￿￿ $￿￿￿%   ￿￿ ￿￿ ￿& ￿￿￿￿￿￿   ￿￿& ￿￿ ￿￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ !"   ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿,   ￿!  !￿￿￿￿!"
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ % ￿ !￿￿   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿.   ￿
  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿  ! ) ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿$￿￿ ￿!  ￿￿￿%
￿￿￿￿￿   ￿ ￿￿￿ ￿￿￿& ￿￿￿￿￿   ) ￿￿￿￿￿!,   ￿￿￿   ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿ ￿# ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿, ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿  ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿
) ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿   ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿,   ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿, ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿, ￿￿ ￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿ ￿￿,
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿’￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ (￿￿" ￿￿￿￿￿ ￿) ￿
￿ ￿￿￿￿"  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿;   ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿ ￿￿  ￿   ￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿# ￿￿  !, ￿ ￿￿￿ & ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿;
￿￿￿￿￿￿￿ ￿ !# ) ￿￿￿￿￿; ￿￿￿￿ ￿￿ ￿)   ; ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ % ￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿   ￿-￿￿ ￿￿￿￿;   ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿   ￿￿  ￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿;   ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿   ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿   ￿ !" ￿￿ ￿￿ ;
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿￿￿!   ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿;   ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿   ￿   ￿￿￿￿￿￿￿￿   ￿￿￿￿￿!￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿￿;
￿￿￿ ￿￿ %  ￿￿ ￿￿￿￿;   ) ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿!#  -￿￿   ￿   ￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿   ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿& ￿ ￿￿￿%   (￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ,
6￿￿￿￿ ￿￿, *￿ % ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿., 2003).
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.￿￿   ￿& ￿￿￿￿￿￿￿   ￿   ￿￿￿￿ ￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿
￿  ￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿￿￿   ￿￿  ￿￿ ￿#  ￿   ￿ ￿￿ ￿￿!"  ￿￿￿￿￿￿ ￿# ,
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿"  ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿-" ￿  ￿ ￿￿ ￿
(Lerouge, Vanderleyden, 2001; Rhizobiaceae, 2002). 
9￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿  ￿   ￿  -   ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿   ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿,   ￿!  !￿￿￿
￿ ￿  ￿￿   ) ￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿"  ￿￿ ￿￿￿￿   ￿   ￿￿  ￿￿ % ￿￿￿￿
￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿  ￿￿￿￿& ￿￿￿￿# ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿
￿ ￿￿   ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿   $￿￿￿￿￿ !"  (Gessner,  Mortensen,
1990; McKevitt, Woods, 1984) ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿# (Rahme,
Tan,  Le,   1997).   3   ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿  ￿￿   ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
) ￿  ￿￿￿￿￿￿￿ !:   ￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿ !   ￿   ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ !.
(￿ ￿   ￿￿  ￿￿-￿￿￿   ) ￿￿￿￿￿￿ ￿￿!,   ￿!  !￿￿￿
￿￿￿ ￿￿ ￿  ￿￿ ￿￿   ￿   ￿￿￿ ￿￿￿ ￿   ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿   ￿
￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿   ￿￿￿￿￿￿￿￿ " ￿￿ ￿￿ ￿￿   –   ￿￿￿￿& ￿ ￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿  ￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿"  ￿ ￿￿￿$￿￿ ￿# .
9￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿  !,   ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ !￿   ￿   ￿￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿#
￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿#  & ￿￿ ￿￿￿￿￿   ￿￿ ￿ ￿￿￿$￿￿ !   ￿   ￿ ￿￿￿￿￿￿!"
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿,   ￿￿￿￿"   ￿￿￿   ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ !,
￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ !, ￿￿￿ % ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ (Van  Sluys,
Monteiro-Vitorello, Camargo, 2002).
￿￿￿￿￿￿￿   ￿￿￿￿￿￿ ￿￿.   (￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿% ￿   ￿￿￿"
￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ !"   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿   ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿ %   ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ III ￿￿￿ ￿, & ￿￿￿ !
￿￿￿￿￿￿ ) ￿ ￿￿￿￿ ! ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ " ￿  ￿ ￿￿ ￿
(Greenberg,  Vinatzer, 2003;  Van  Gijsegem,  Genin,
Boucher, 1993). 
￿￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ % ￿ !"  ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿   ￿"  ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿   ￿   ￿ ￿￿￿  ￿￿ %  $￿￿￿￿￿ ￿#  ￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ % ￿ ￿#   ￿￿ ￿￿￿￿     ￿￿ ￿￿￿￿￿￿   ￿￿ ￿$￿ !#
"￿ ￿￿" ￿￿￿& ￿￿￿￿# ￿ ￿￿￿ ￿￿" ￿￿$￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ !￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿. ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ !￿ ￿ ￿￿ ￿￿ & ￿￿￿￿
￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿   ) ￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿   ￿￿￿￿￿￿!   ￿
￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ! ￿
￿  ￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿￿￿   ￿   ) ￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿ % ￿ !￿￿   ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ’￿￿￿   ￿ ￿￿￿ ￿￿.
￿￿￿￿￿ ￿  ￿ ￿& ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿& ￿ ￿# ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿
￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿   ￿￿ ￿$￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ !"  ￿￿￿￿￿￿￿   ￿￿ ￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿#   ￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿ ￿￿,   ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿. /￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿
Yersinia   spp.,   Shigella   flexneri,  Salmonella
typhimurium, ) ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ !" Escherichia coli,
Pseudomonas aeruginosa, ￿  Chlamydia spp. ￿ ￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ !"  ￿￿￿￿ ￿￿￿   ￿￿￿￿￿￿ ￿#  Pseudomonas
syringae,   Erwinia   spp.,   Ralstonia   solanacearum,
Xanthomonas campestris, ￿ Rhizobium spp. (Buttner,
Bonas, 2002; Hueck, 1998).
/￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ – ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ % ￿ ￿#
￿￿ ￿￿￿￿   ) ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿   ￿￿￿ ￿￿   ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿   ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿   ￿ ￿￿￿￿￿ % ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿.   *￿￿￿￿" ￿& ￿￿￿￿   ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿   ￿!￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿   ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿   ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿,   ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿,
￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿   ￿￿￿ ￿￿￿￿   ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿#
& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ % ￿ ￿￿￿￿, ￿￿ ￿ & ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ("quorum
sensing").   ￿   ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿   ￿￿ ’￿￿   ￿￿￿ ￿   ￿ ￿￿ ￿ !#
￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿$￿ ￿   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%  ￿￿￿   ￿ ￿￿￿￿￿
"￿￿￿ ￿￿￿ % ￿ ￿￿￿" ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿  ￿ ￿￿￿￿￿￿# , ￿ ￿￿￿￿￿ % ￿￿ ￿￿￿
￿￿!￿￿     ￿￿￿ ￿& ￿￿￿￿￿   ￿   ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿& ￿￿￿￿" ￿￿￿ ￿￿ ￿# ￿ ￿￿￿￿￿￿# ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿
￿  ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿"  & ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿. ￿￿" ￿￿ ￿  ￿ ￿￿￿￿ ￿  ￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿   ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿#   & ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ % ￿ ￿￿￿￿
  ￿￿￿ ￿& ￿￿￿￿￿  ￿   ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿& ￿ !"   ￿￿￿￿ ￿￿ % ￿ !"   ￿￿￿ ￿￿￿￿
(￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿,   ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿),   ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿ ￿￿ % ￿ !"  ￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿   ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿   ￿￿￿￿￿￿ ￿#
￿￿￿￿￿ ￿￿ (Bassler, 1999). 
9￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿#  & ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ % ￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ & ￿￿  ￿!& ￿# ￿ ￿ ￿￿$￿ ￿￿ ￿￿￿ % ￿ ￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿.   ￿￿ ￿￿￿!￿   ￿￿  ￿ !￿  ￿￿ ￿ ￿￿￿$￿￿
￿ ￿￿ ￿  ￿& ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ Vibrio harveyi.
3 ￿ ￿￿￿￿￿ ’￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿ ￿ ￿& ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿#  & ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ % ￿ ￿￿￿￿   ￿   ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿
) ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿"  ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿, ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ $￿￿￿￿￿ !"  (Fray,
2002;  Whitehead,  Byers,  Commander  at  al., 2002;
Zhang, 2003).
￿￿￿ ￿& ￿￿   ￿￿￿"   ￿ ￿￿￿& ￿￿￿ ￿￿ ￿ !"   ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿#  ￿ ￿￿￿￿￿ ￿  ￿! $￿￿￿￿￿ !"  ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿# .
￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿  ￿￿,   ￿ ￿￿￿￿￿   ￿ ￿￿ ￿& ￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿  ￿-
￿￿ ￿￿ ￿￿￿& ￿￿￿￿"   ￿￿￿￿￿￿￿￿   ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ !￿   ￿ ￿￿￿￿￿￿￿   ￿￿￿￿￿   ￿   ￿￿ ’￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ % ￿ !￿   ￿ ￿ ￿   ￿ ￿￿ ￿￿￿   ￿￿￿ ￿   " ￿  ￿ ￿￿
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￿￿" ￿￿ ￿  ￿!   ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿   ￿"   ￿ ￿# ￿￿￿￿￿ ,   & ￿￿
￿ ￿  ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿$￿￿% ￿￿  ￿ !￿ ￿￿￿￿￿ ￿  ￿!, ￿.￿.
￿ !￿%   «￿￿ ￿￿￿" ￿  ￿ ￿￿ ￿ !￿￿»,   ￿￿ ￿   ￿￿ ￿& ￿
￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ % ￿ !￿￿   (Tan,   2002).   /￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿ % ￿￿￿￿￿￿   ￿     ￿ ￿￿￿￿ ￿￿   ) ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿￿￿￿" ￿$￿ ￿￿ ￿￿   ￿  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿-￿￿ ￿#   ￿￿$￿ ￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿#  ￿ ) ￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿#  ￿￿ ￿￿￿￿# . 
*￿￿ ￿￿ %   ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿# , ￿ ￿￿￿￿￿￿!" , ￿ ￿￿￿￿￿￿ ,
￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿& ￿ !" , ￿ ￿ ￿ ￿  ￿& ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ !"
￿￿￿￿ ￿￿￿   & ￿￿ ￿￿￿￿￿   ￿   $￿￿￿￿￿ !"  ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿  , ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ " ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿
￿   ￿￿￿￿￿ ￿#  ￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿.   *￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿ ￿, & ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ %   ￿￿￿￿￿
￿ ￿ ￿  ￿￿ ￿￿￿"   ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ % ￿ !"   ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ % ￿ !"
￿￿￿￿￿￿￿￿# ,   ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿’￿"    ￿’￿￿￿   ￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿,
￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ) ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿" ￿$￿ ￿￿ ￿￿
(.￿￿￿￿￿ , 2￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿, ￿￿-￿￿￿￿￿￿, 1998). *  ￿& ￿￿ ￿￿
) ￿￿"  ￿￿" ￿￿ ￿  ￿￿￿   ￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿   ￿￿ ￿￿￿ ￿& ￿￿%  ￿ ￿￿!￿
￿ ￿￿ " ￿￿ ! ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿# .
￿￿￿￿￿￿￿$￿￿
0￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿.4., ￿￿ ￿ ￿￿ ..￿., *￿ ￿" ￿￿ ￿.*. (1990)
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ !   ￿   ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿  !.   ￿:
￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿, 224.
0￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿. ￿. (1999) 9￿￿￿￿￿! ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿#   ￿   ￿"   ￿￿￿ %   ￿   ￿￿  ￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿.  ￿￿￿￿, % 5, c. 34.
0￿" ￿￿￿￿ (. ￿. (1999) ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ !"
￿ ￿￿￿￿￿￿# . ￿.: ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿; :￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿: 8￿(
￿￿￿, 366.
2￿￿￿￿-￿￿￿   ￿.   ￿.,   ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿   ￿.   ￿.   (1999)
*￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ !#  ￿ ￿￿￿ ￿￿￿:   3￿ ￿￿ ￿& ￿￿￿￿￿   ￿
￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿& ￿￿￿￿￿   ￿￿￿ ￿￿￿!:   8& ￿￿ .
￿￿￿￿￿ ￿￿. – ￿￿￿ .: ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ % ￿ ￿￿ .￿￿￿￿￿￿￿￿￿,
255.
4% ￿ ￿￿￿ ￿.￿., 0￿￿￿￿￿￿￿ ￿. 9. (2001) ;￿￿ ￿￿ ’￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿   ￿￿￿￿￿￿ ￿#   ￿   $￿￿￿￿￿ !" ?
￿￿￿￿￿   ￿.  % 11., ￿ 5 – 14. 
.￿￿￿￿￿ ￿.￿., 2￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿..., ￿￿-￿￿￿￿￿￿ ￿.*.,
￿￿￿￿￿ ￿￿￿   ￿.￿.,   0￿￿￿   0.￿.   (1998)
/￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿& ￿￿￿￿￿   ￿￿￿ ￿￿￿!   ) ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿# .  ￿.: 9￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿ ￿, 255.
.￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿.￿., ￿￿￿ % ￿￿￿￿ :. 2. (1988)  .￿￿￿￿￿ -
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿   ￿  ￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿￿￿   ￿￿
￿  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿-￿￿ ￿￿ "   ￿￿￿￿￿￿ ￿￿-￿ ￿￿￿￿￿￿ .
￿￿￿￿￿ ￿  ￿ ￿￿   ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿   ￿   ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿,
XXIV, c. 595-605.
￿￿￿￿￿￿￿ ￿.￿., ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿. ￿., *￿￿￿￿ ￿￿￿ :. 3.,
￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿. 3. (2002) ￿￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿ ￿￿  ￿￿$￿ !￿.
￿￿  ￿￿￿￿￿￿!   ￿ ￿￿￿￿￿￿# ,   ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ !"   ￿ ￿ ￿ .
& ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ $￿￿￿￿￿ !" . !￿ ￿￿ . ￿￿￿, 386. c. 277.
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ /2￿ .   ￿￿￿ .   ￿.   *.
￿￿￿￿￿￿￿￿￿# ,   (.   3.   ￿￿  ￿ ￿￿￿   (1998)   ￿.:
2/(￿￿￿ ￿:4*1*￿￿, 1200 ￿.
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿.￿., 2￿￿￿￿￿% ￿￿￿ .. *., ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿. ￿.
(2001)    ￿￿￿￿￿￿￿   ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿ ￿￿ ." ￿￿￿￿ . ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿. ,
37, c. 131.
(  ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿  (...,   ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿.2.  (1996)
(￿ ￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿ ! ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ !￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ !
￿￿￿￿￿￿ ￿# .  #￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿   ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿,  43,  ￿.
743-752.
￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿. ￿., 6￿￿￿￿ ￿￿ ￿. ￿, *￿ % ￿￿ ￿ ￿. 6.,
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